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 الكلام الخبري و أغراضه في الكتاب "لباب الحديث" لجلال الدين السيوطي
  (بحث بلاغي) 
 بحث تكميلي
 
  )muH.S(    الأولى الجامعية مقدم لاستيفاء الشروط لنيل شهادة الدرجة
 في اللغة العربية وأدبها
 الإعداد:
 رشيدة الحكمة انتان وديا استوتي 
 7624232:A
 شعبة اللغة العربية وأدبها 
 قسم اللغة والأدب
 كلية الآدب والعلوم الانسانية
 جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا 
  م8213ه/9452
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Demr pengembangan ilmu pengetahuan, ment'et.ujui untuk 
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